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ABSTRAK
Remaja merupakan suatu masa terjadi banyak perubahan, baik fisik maupun
psikologis. Fisik berupa masa pubertas yang ditandai dengan adanya perubahanperubahan
alat reproduksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam hal
perilaku seksual. Perubahan perilaku seksual tersebut dapat memungkinkan
terjadinya perilaku seksual pada remaja. Tujuan penelitian adalah
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual di Panti
Asuhan Nirmala Banda Aceh tahun 2013. Jenis penelitian kuantitatif; deskriptif
eksploratif dengan desain cross sectional study. Penelitian dilakukan pada tanggal
31 Mei hingga 1 Juni 2013. Instrumen penelitian berupa kuesioner berjumlah 20
pernyataan dalam bentuk dikotomi. Tehnik pengambilan sampel adalah total
sampling dengan 72 orang responden. Hasil penelitian adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku seksual ditinjau dari meningkatnya libido seksualitas
berada pada kategori rendah (56,95%). Rekomendasi kepada dinas sosial agar
dapat berkolaborasi dengan instansi kesehatan untuk memberikan pendikakan
kesehatan mengenai seksualitas pada remaja.
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THE FACTORS INFLUENCING THE TEENAGER SEXUAL BEHAVIOUR
IN THE ORPHAN HOUSE OF NIRMALA IN BANDA ACEH 2013
ABSTRACT
Teenager is a period which occurs many changes, either a physical or psychological
change. Physical is a puberty period which is marked with reproductive organ
changes causing some changes in a sexual behaviour. The sexual behaviour change
can cause a sexual behaviour on teenagers. The research aimed to identify the factors
which influence the sexual behaviour in the Nirmala Orphan House in Banda Aceh
2013. The research type was quantitative; descriptive exploratory with a cross
sectional study design. The research was conducted on May 31 until June 1, 2013.
The research instrument was a questionnaire with 20 dichotomous questions.
Technique of selecting sample was a total sampling with 72 respondents. The
research result was that the factors which influenced the sexual behaviour analysed
from a rise of the sexuality libido was at low category (56.95%). It is recommended
to the head of social welfare bureau to collaborate with health institutionsfor
providing health education about teenager sexuality.
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